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	Doel
 Vroegtijdige zorgplanning (VZP) is een denk- en communicatie-
proces tussen de patiënt, zijn naasten en de zorgverleners over 
de toekomstige zorg. De meeste literatuur en ervaring rond dit 
onderwerp zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. 
 In dit artikel wordt de ontwikkeling van een model voor vroegtijdige 
zorgplanning in woon- en zorgcentra (WZC) voorgesteld.  
	MetHoDe 
 een multidisciplinaire werkgroep ontwikkelde een model voor de im-
plementatie van vroegtijdige zorgplanning in de woon- en zorgcentra 
van de Brugse regio. De werkgroep baseerde zich op wat gekend is 
uit de internationale literatuur en op de reeds bestaande literatuur en 
ervaring in Vlaanderen.
	ReSultateN
 De werkgroep ontwikkelde een stappenplan voor het voeren van 
gesprekken over vroegtijdige zorgplanning, met een flexibel tijdstip 
voor de initiatie van deze gesprekken, ten laatste drie maanden na 
opname. 
 Dit Brugse model ziet de patiënt in zijn context. De discussie mag 
niet beperkt blijven tot een lijst van medische behandelings- 
mogelijkheden in bepaalde situaties, maar moet zich richten op 
 de zorgbehoeften, geformuleerd als zorgdoelen. De overeenkomst 
tussen de partijen is gebaseerd op de vrijwillige tussenkomst van 
hulp en kan op elk moment herzien worden.
 De zorgdoelen worden gecodeerd in een code a ‘alles doen’, 
 code B ‘behoud functie’ of code C ‘comfortzorg’. 
 Het Brugse model stelt voor dat de huisarts zijn/haar rol opneemt bij 
deze gesprekken. 
 De VZP-zorgfiche en de VZP-ventilatiefiche werden ontwikkeld om 
vroegtijdige zorgplanning in het dossier te noteren.
 BeSluIt
 Het Brugse model voor vroegtijdige zorgplanning in de woon- 
 en zorgcentra is een theoretisch model en moet in de praktijk op 
toepasbaarheid getest worden. Na het in kaart brengen van 






















ontwikkeling van het Brugse model 
A.	RAES,	H.	BOgAERT,	wERKgROEp	VZp	BRUggE,	J.	DE	LEpELEIRE	
iNLEiDiNG
Vroegtijdige	 zorgplanning	 (VZP)	 is	 een	 denk-	 en	 communi-
catieproces	tussen	de	patiënt,	de	zorgverleners	en	de	naas-


























Het	 kader	 van	 het	 woon-	 en	 zorgcentra	 biedt	 waardevolle	
mogelijkheden	om	een	model	voor	vroegtijdige	zorgplanning	
op	een	gestructureerde	wijze	te	implementeren.







ning	 in	 de	woon-	 en	 zorgcentra	 van	 de	 Brugse	 regio	werd	
ontwikkeld	door	een	multidisciplinaire	werkgroep.	Deze	werk-
groep	baseerde	 zich	 op	wat	 gekend	 is	 uit	 de	 internationale	
literatuur	en	op	de	 reeds	bestaande	 literatuur	en	ervaring	 in	
Vlaanderen.	























dat	 toepasbaar	 is	 in	zoveel	mogelijk	verschillende	woon-	en	
zorgcentra,	 3)	 de	ontwikkeling	 van	de	noodzakelijke	 nieuwe	
documenten	voor	vroegtijdige	zorgplanning,	4)	de	afwerking	








gebeurt	 bij	 de	 opname,	 omdat	 vele	 bewoners	 reeds	 begin-
nende	 cognitieve	 problemen	 hebben	 en	bewoners	 ook	 ver-






























 Wat IS GekeND?
 er is internationaal groeiende aandacht voor het bespreken 
van beslissingen rond het levenseinde. ook in Vlaanderen 
zien we toenemende initiatieven die ervoor moeten zorgen 
dat mensen vaker gaan nadenken over hun wensen voor de 
toekomstige zorg.
 De meeste woon- en zorgcentra hebben nu al beschikbare
 documenten die toelaten om bepaalde afspraken vast te 
leggen. Dit zijn meestal documenten voor afspraken rond 
therapiebeperking. 
 In de meeste woon- en zorgcentra wordt een teamoverleg 
georganiseerd n.a.v. de opname van een nieuwe bewoner.
	Wat IS NIeuW?
 Vroegtijdige zorgplanning is geen eenmalig gebeuren maar een 
stapsgewijs proces waarin het hele zorgdragend team betrok-
ken wordt gedurende de volledige duur van de opname in het 
woon- en zorgcentrum.
 Het Brugse model kiest voor het maken van afspraken onder de 
vorm van zorgdoelen die vertaald worden in een a,B,C-code.
 Deze zorgdoelen worden in een multidisciplinaire vergadering 
vertaald tot concrete afspraken voor elke discipline in het 
woon- en zorgcentrum.
 De Brugse werkgroep ontwikkelde de nodige documenten 
om vroegtijdige zorgplanning in elk woon- en zorgcentrum te 
implementeren. 
 er wordt systematisch een vertegenwoordiger aangeduid die 
beslissingen neemt in plaats van de patiënt, als deze hier zelf 
niet meer toe in staat is.
























vroegtijdige	 zorgplanning	 te	 implementeren:	 er	 zijn	 verschil-
lende	disciplines	aanwezig,	er	is	een	algemeen	dossier,	er	is	
de	mogelijkheid	tot	vaste	overlegmomenten,…	Toch	moet	aan	

















verloren	 gaan,	 wordt	 een	 zogenaamde	 ventilatiefiche	 in	 elk	
patiëntendossier	geïntroduceerd	(zie verder).
Stappenplan	










Deze	 stappen	probeerde	de	werkgroep	 in	 te	passen	 in	 een	
stroomdiagram	voor	implementatie	in	de	woon-	en	zorgcen-
tra	 (zie figuur; het uitgebreide stappenplan is terug te vinden 







bijlage 2 op www.domusmedica.be/huisartsnu) 5.	Er	is	zowel	






document	is	de	VZP-zorgfiche	(zie ook het volgende artikel op 
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SA sociaal assistent
AZV alle zorgverstrekkers van het WZC
HA huisarts











































NA MAX. 3 MAANDEN
1) Afspraken rond zorgdoelen
        • code A: Alles doen
        • code B: Behoud functie 
        • code C: Comfort
2) Medische beslissingen 
    naar levenseinde
3) Aanduiden van 
    een vertegenwoordiger  
ZORGKWALITEIT 
































in	 het	 Brugse	 model	 werd	 geen	 specifiek	 document	 voor	
‘therapiebeperkingsafspraken’	opgenomen.	Deze	documen-
ten	 worden	 immers	 niet	 als	 eindresultaat	 van	 een	 proces	




























Na	 de	 gesprekken	 over	 vroegtijdige	 zorgplanning	wordt	 in	
het	Brugse	model	 een	 teamvergadering	georganiseerd.	De	
bedoeling	 van	 deze	 vergadering	 is	 dat	 alle	 zorgdisciplines	

























Woon-	 en	 zorgcentra	 bieden	 een	 belangrijk	 kader	 voor	 de	



























































































eerste ervaringen met het Brugse model
A.	RAES,	H.	BOgAERT,	J.	DE	LEpELEIRE	
	 INleIDING
 Dit artikel beschrijft de eerste ervaringen met het Brugse model 
voor vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra en evalueert 
of het voeren van de gesprekken over vroegtijdige zorgplanning 
haalbaar is voor de huisarts.  
	MetHoDe 
 Het Brugse model werd uitgetest bij twintig bewoners van een woon- 
en zorgcentrum. er werden drie gespreksmomenten voorzien bij de 
wilsbekwame bewoners; voor de wilsonbekwame bewoners werd  
een gesprek gepland met de familie. Deze gesprekken leidden tot  
het afspreken van een zorgdoel. De afspraken werden genoteerd op 
een VZP-zorgfiche en in het dossier.
	ReSultateN
 De populatie bestond uit twintig bewoners van wie dertien wilson-
bekwaam en zeven wilsbekwaam. De gesprekken verliepen over het 
algemeen vlot en de bewoners reageerden positief. Het formuleren 
van een zorgdoel was niet moeilijk. Het was moeilijker afspraken 
te formuleren naarmate ze concreter werden. Sommige bewoners 
leken niet in staat zelf keuzes rond zorg te maken en rekenden op de 
autoriteit van de arts.
 De reacties van de familie van wilsonbekwame bewoners op het 
gesprek waren zeer positief. 
 Bewoners en familie die in het verleden al geconfronteerd werden 
met soortgelijke gesprekken, leken beter in staat deze gesprekken 
efficiënt te voeren en konden realistische keuzes maken over de 
zorgdoelen. 
 BeSluIt
 De gesprekken lijken haalbaar zowel qua tijdsduur als moeilijkheid. 
Het voeren van deze gesprekken wordt als positief ervaren zowel 
door de familie als de bewoners. In de meeste gevallen wordt als 
zorgdoel gekozen voor ‘behoud van functies’. De afgesproken 
zorgdoelen zijn minder gericht op levensverlenging bij wilson-
 bekwame bewoners. Voor hen zijn ook meer bindende therapie-
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